






































































































SÍLVIA CORREIA e JOSÉ NUNO MATOS
JOÃO FREIRE
JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO

























































IGNACIO PEREDA com  




7BRUNO MONTEIRO E JOANA DIAS PEREIRA
Ver de outra maneira.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DOS LARGOS TELHEIROS INDUSTRIAIS AO MODERNISMO DO SÉC. XX 
ALGUNS CONTRIBUTOS PARA UMA HISTÓRIA DA ARQUITECTURA 
DA INDÚSTRIA DE CONSERVAS DE PEIXE EM PORTUGAL
1. Contexto Histórico­Tipológico
1.1. A PRIMEIRA GERAÇÃO: O PARADIGMA OITOCENTISTA 













































































































































































































































































































































1.2. CARACTERÍSTICAS ESPACIAIS E FUNCIONAMENTO GERAL DAS 








































2.1. EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE FÁBRICA DE CONSERVAS DE PEIXE: O 






































































































III : SECÇÃO OU “ARMAZÉM DE CHEIO”
HUGO NAZARETH FERNANDES

































































































































































































































































































































































































































































































































































































RUI JORGE GARCIA RAMOS


















































RUI JORGE GARCIA RAMOS




















































RUI JORGE GARCIA RAMOS






















































RUI JORGE GARCIA RAMOS

























































RUI JORGE GARCIA RAMOS






















































RUI JORGE GARCIA RAMOS

























































RUI JORGE GARCIA RAMOS

























































RUI JORGE GARCIA RAMOS























































RUI JORGE GARCIA RAMOS
91ELISEU GONÇALVES
As Errâncias do Carré Mulhosien 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O CASO DO EIXO VENDA NOVA–PORCALHOTA























































































































































































































































































































































































































































  2  Sobre história das relações  industriais na  indústria mineira onde se  inscreve o  fenó­
meno do sindicalismo e o estudo das relações laborais veja­se Feldman & Tenfelde (1990), em 
especial o texto de abertura de Klaus Temple, “On the History of Industrial Relations in Mining” 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPÍTULO II · CONTESTAÇÃO 184
2. Formas de organização dos trabalhadores






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o Governo e o Comité. A  situação nas  casas dos  ferroviários 
  9  Acção, nº 2, 24 Outubro, 1920
ROSALINA CARMONA








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SÍLVIA CORREIA E JOSÉ NUNO MATOS























































SÍLVIA CORREIA E JOSÉ NUNO MATOS
























































SÍLVIA CORREIA E JOSÉ NUNO MATOS
























































SÍLVIA CORREIA E JOSÉ NUNO MATOS
















































































































































































































































































































































































































































































































































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO
























































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO





















































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO













































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO























































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO
























































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO



















naquele  campo.  Para  além 








































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO























































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO










































JOSÉ MANUEL LOPES CORDEIRO































































































MARIA JOÃO RAMINHOS DUARTE






















































MARIA JOÃO RAMINHOS DUARTE























































MARIA JOÃO RAMINHOS DUARTE





















































MARIA JOÃO RAMINHOS DUARTE






















































MARIA JOÃO RAMINHOS DUARTE



















































MARIA JOÃO RAMINHOS DUARTE
























































MARIA JOÃO RAMINHOS DUARTE





















































MARIA JOÃO RAMINHOS DUARTE





































UM DESAFIO PARA A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA






























































































































O INÍCIO DA AGITAÇÃO OPERÁRIA EM PORTUGAL 
DURANTE A I I GUERRA MUNDIAL





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































IDEIAS, LUTAS E OUTROS ASPECTOS DO MOVIMENTO OPERÁRIO









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARA UMA HISTÓRIA DO BOXE NAS DÉCADAS DE QUARENTA E CINQUENTA












































































































































































































































































CAPÍTULO III · CULTURA 422
A acção da Direcção­Geral dos Desportos





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISCURSOS E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA NA 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































A memória  colectiva dos  sócios da Cooperativa  ref lecte 
o compromisso da partilha e da  troca entre gerações, na cons­
trução de um  ideal de grupo,  em que a  solidariedade e a  reci­
procidade  constituíram um quadro  de  valores  que  atribuem 



























































































CARINA INFANTE DO CARMO























































CARINA INFANTE DO CARMO
























































CARINA INFANTE DO CARMO






















































CARINA INFANTE DO CARMO






















































CARINA INFANTE DO CARMO
























































CARINA INFANTE DO CARMO























































CARINA INFANTE DO CARMO























































CARINA INFANTE DO CARMO











































































APONTAMENTOS SOBRE AS IDEIAS, A CULTURA,  
O LAZER E A INVENÇÃO DOS TRABALHADORES



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A POLÍTICA DE REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO FABRIL NA FOTOGRAFIA 
INDUSTRIAL NAS DÉCADAS DE 50 E 60 NO PORTO

















































































































































































































































































































































































































































































































A AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA AOS OPERÁRIOS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FREGUESIAS FOGOS HABITANTES NASCIMENTOS ÓBITOS
Almada Concelho  3333  12951  460  458
Santa Maria do Castelo   414  1444  51  61
São Tiago  618  2759  85  99
Amora  180  610  29  17
Arrentela  416  1485  57  41
Caparica  1140  4755  161  154
Corroios  40  107  3  7
Seixal  525  1791  75  79
Coina Concelho  69  228  15  2
Barreiro Concelho  573  2425  86  70
Alcochete Concelho  603  2230  3  63
Alcochete  539  1976  101  49
Samouco  64  254  14  14
Aldeia Galega Concelho  720  2658  117  97
Aldeia Galega  700  2575  113  94
Sarilhos Grandes  20  83  4  3
Lavradio  233  907  40  32
Moita  365  1261  55  20
MAGDA PINHEIRO



















FREGUESIAS FOGOS HABITANTES NASCIMENTOS ÓBITOS CASAMENTOS
Almada Concelho  2285  6440  248  261  54
Almada Freguesia  964  3388  91  95  15
Caparica  1321  3052  157  166  39
Barreiro Concelho  823  3384  69  128  22
Seixal Concelho  628  2150  131  158  24
Seixal Freguesia  628  2199  67  82  13
Paio Pires  340  620  13  7  3
Amora Corroios  326  893  24  41  6














































































































































































CAPÍTULO V · CIDADE 634


















% DE POPULAÇÃO NASCIDA NO CONCELHO, NO DISTRITO E NOUTRO DISTRITO
=%'+"-( >?@AB( C@CB( >A@?B( D(EF@>
T!$I)%f1!+&,% zd*p|% N*d|% pi*}|% ~%RR*d
K"$!&!% ei*p|% Nj*e|% di*N|% ~%OO
G3,4H(0H(I%-4"( FA@EB( JK@?B( K>@LB( D(EC@M
Z!11,'1)% zp*}|% NR*p|% d}*j|% ~%OO





























































































































































CENTROS / ANOS 1890 1900 1911 1920 1930 1940
Almada            5.724
Barreiro      7.899  10.250  16.130  19.846




CENTROS / ANOS 1890 1900 1911 1920 1930
Almada  11.995  30.688  38.714  42.607  22.550
Amora      9.905    7.122
Baixa da Banheira  5.196  12.525  18.481  21.358  22.933
Barreiro  22.190  30.399  53.200  50.863  47.901
Cacilhas          8.637
Corroios        13.228  10.549
Cova da Piedade    15.270  21.004  28.251  24.906
Cruz de Pau    15.270  21.004  28.251  24.906
Feijó      9.214  13.974  13.238
Fogueteiro          5.122
Laranjeiro      6.933  20.374  23.086
Lavradio        13.896  12.668
Miratejo        5.123  11.392
Moita        8.463  12.146
Montijo  13.306  17.751  25.949  23.017  23.247
Paivas        6.627  10.493
Palmela          5.553
Pinhal Novo        5.708  10.547
Quinta da Lomba        11.223  11.401
Quinta do Conde          5.198
Torre da Marinha        5.302  7.651
Vale da Amoreira        6.735  7.651














 1911 1920 1930 1950 1960
Almada / Santiago / Paróquia  9.871  11.478  8.529  10.755  31.523
Almada / Vila  3.767        23.325
Cova da Piedade / Paróquia      5.071  7.722  23.585
Caparica / Paróquia 
sede no lugar do Monte da Caparica  8.205  8.813  6.908  8.575  10.363
Aglomeração Este 




 ANO TOTAL LISBOA % MARGEM NORTE % MARGEM SUL %
  1900  488.774  72,84  17,42  9,74
  1911  599.255  72,65  18,00  9,35
  1920  662.636  73,40  16,84  9,76
  1930  817.340  72,72  17,54  9,74
  1940  977.456  71,86  18,10  10,04 
  1950  1.150.853  67,52  20,77  11,71
  1960  1.363.562  58,76   27,62  13,63
  1970  1.682.545  46,10  37,10  16,81
  1981  2.268.729  35,60   46,09  18,30
  1991  2.540.278  26,1  48,6  25,3


































































































































































































































































































































































O CASO DE ESTUDO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL 
NO DEBATE HISTORIOGRÁFICO









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IDENTIDADES PROFISSIONAIS E RELAÇÕES DE VIZINHANÇA 















































































































































































































DECLARAÇÕES N. % DECLARAÇÕES N. %
Caixoteiro  3  0,9  Caixoteiro  3  1
Soldador  3  0,9  Ferroviário  3  1
Vendedor de hortaliça   3  0,9  Marceneiro  3  1
Caldeireiro de ferro   4  1,2  Marinheiro da Armada  3  1
Canteiro  4  1,2  Militar  3  1
Cocheiro  4  1,2  Motorista  3  1
Marinheiro da Armada  4  1,2  Barbeiro  4  1,3
Polícia civil  4  1,2  Empregado da Carris  4  1,3
Empregado no comércio  5  1,5  Empregado de escritório  4  1,3
Comerciante  6  1,8  Funileiro  4  1,3
Ferreiro  6  1,8  Marinheiro  4  1,3
Marítimo  6  1,8  Descarregador  5  1,7
Carroceiro  7  2,2  Estivador  5  1,7
Sapateiro  7  2,2  Sapateiro  5  1,7
Tecelão  7  2,2  Comerciante  6  2
Caldeireiro  8  2,5  Operário  6  2
Carpinteiro  8  2,5  Pedreiro  6  2
Fundidor  8  2,5  Ajudante de caldeireiro  9  3,1
Pedreiro  9  2,7  Serralheiro  9  3,1
Serralheiro  16  4,9  Carpinteiro  12  4,1
Operário  21  6,4  Marítimo  14  4,7
Trabalhador  123  37,6  Caldeireiro  20  6,7
      Empregado no comércio  25  8,4
      Trabalhador  70  23,5
Outras declarações *  61  18,7  Outras declarações *  68  22,8















































































































































































































  SEM QUALIFICAÇÃO QUALIFICADO EMPREGO
NOjjUNONj% =,$%J.!"'/0!:<)% zp*d% pN*j% Nz*d
% \.!"'/0!&)% pj*i% zO*p% id*i
  Emprego  16,4  9,7  42,4
  Total   100,0  100,0  100,0
  N.  214  248  59
NjpjUNOpO% =,$%J.!"'/0!:<)% pz*}% }*N% d*N
% \.!"'/0!&)% zi*j% }O*}% ed*z
  Emprego  10,3  13,2  35,4
  Total   100,0  100,0  100,0
  N.  126  310  48
PADRINHOS
FRÉDÉRIC VIDAL

















































CONTRIBUTO PARA UM CONHECIMENTO GERAL E 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPÍTULO V · CIDADE 746


















































MARIA DA LUZ SAMPAIO





















































da  seguinte  forma:  “(…) Desde  o 
  5  MEIRELES, M.F.; RODRIGUES, A.V. (Coord) (1991), T!$I!+-<V%[(2.&)(%B)+)716/0)(. Porto: 
Junta de Freguesia de Campanhã/Câmara Municipal do Porto, p.147.
MARIA DA LUZ SAMPAIO






















































MARIA DA LUZ SAMPAIO

















































MARIA DA LUZ SAMPAIO




















































MARIA DA LUZ SAMPAIO
















































MARIA DA LUZ SAMPAIO























































MARIA DA LUZ SAMPAIO
CAPÍTULO V · CIDADE 760






















































MARIA DA LUZ SAMPAIO


















































MARIA DA LUZ SAMPAIO





















































MARIA DA LUZ SAMPAIO















































MARIA DA LUZ SAMPAIO


























































MARIA DA LUZ SAMPAIO











































































































































































































PARÓQUIAS 1802 1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950
PORTIMÃO   
Famílias  ­  1 285  1 540  1 723  2 016  2 349  2 220  3 508  3 840  4 315
Pop. Residente  2 961  5 531  6 318   6 819  7 972  9 837  9 133  14 712  14 679  16 684
Homens  ­  2 669  2 999  3 295  3 823  4 732  4 595  7 102  6 896  7 923
Mulheres  ­  2 862  3 319  3 524  4 149  5 105  4 538  7 611  7 783  8 761




PARÓQUIAS 1802 1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950
ALVOR 
Famílias  ­  518  538  650  721  718  585  862  820  1 034
Pop. Residente  1 346  2 162  2 287  2 391  3 031  3 109  2 884  3 379  3 303  3 751
Homens  ­  1 114  1 184  1 220  1 496  1 596  1 516  1 672  1 647  1 853
Mulheres  ­  1 048  1 103  1 171  1 535  1 513  1 368  1 707  1 656  1 898
Analfabetos  ­  ­  2 028  2 240  2 747  2 545  1 907  2 753  2 422  2 500
MEXILHOEIRA GRANDE 
Famílias  ­  387  479  532  608  682  682  721  838  1 023
Pop. Residente  678  1 741  2 062  2 419  2 751  2 985  2 941  3 004  3 437  3 262
Homens  ­  933  1 038  1 245  1 409  1 492  1 511  1 534  1 828  1 741
Mulheres  ­  808  924  1 174  1 342  1 403  1 430  1 470  1 609  1 521

































































































































































































































































































































































































ANO 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IGNACIO PEREDA COM FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO






















































IGNACIO PEREDA COM FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO



























































IGNACIO PEREDA COM FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO




















































IGNACIO PEREDA COM FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO






















































IGNACIO PEREDA COM FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO
























































IGNACIO PEREDA COM FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO





















































IGNACIO PEREDA COM FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO


















































REGISTOS DO PASSADO INDUSTRIAL E DO IMPACTO 
DA GUERRA NUMA ZONA RAIANA
























































































































































































































































































CONCELHO José de Sousa Leal Júnior  Pequena indústria  TOTAL
Nº  1  20  21
CAPITAL
FIXO  800$000  8.550$000  9.350$000
CIRCULANTE  600$000  7.470$000  8.070$000
TOTAL DE OPERÁRIOS  8  87  95
SABEM LER  4  28  32
QUANTIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS EMPREGUES EM 1889
QUANTIDADE (KG)  900  9.600 i  10.500 i
VALOR (RÉIS)  600$000  7.140$000  7.740$000
PRODUÇÃO EM 1889
QUANTIDADE (PARES)  –  4.000 ii  –



























OPERÁRIOS (DE MAIS DE 16 ANOS)
TRABALHO DE JORNAL (MÁXIMO/MÍNIMO): $600/$500  $600/$300
TRAB. EMPREITADA OU TAREFA (MÁXIMO/MÍNIMO): $800/$700  $700/$300
APRENDIZES (DE 12 A 16 ANOS)
TRAB. DE JORNAL, DE EMPREITADA OU TAREFA (MÁXIMO):  –  $060
JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HORÁRIO, REMUNERAÇÃO, ESTATUTO SOCIAL, ORGANIZAÇÃO DE CLASSE









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ACTIVIDADE INDUSTRIAL MODERNA (1854–1966)1





















































RUI NARCISO PALMA GUITA
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RUI NARCISO PALMA GUITA



































































CONHECIMENTO TÉCNICO, HIERARQUIA E FORÇA DE TRABALHO 
ENTRE OS VIDREIROS DA MARINHA GRANDE








































































































































































































































































































































































































































































































































































ENTRE A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM DA MULHER E A REALIDADE































































































































































































































































































































































































































































TRABALHOS E IDENTIDADES EM PORTUGAL NOS SÉCULOS XIX E XX











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ECOS DA PROPOSTA DE JEAN PIAGET EM  
























































































































































































CAPÍTULO VIII · DEBATES 1168
A QUESTÃO FUNDIÁRIA E A PROCURA DE ALOJAMENTO: 










































































CONTRIBUIÇÃO DA HISTÓRIA PARA A COMPREENSÃO DO 













































































































































































REVISITAÇÃO SOCIOLÓGICA E HISTÓRICA DO PROBLEMA DO 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTÓRIA DOS ACONTECIMENTOS






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPÍTULO IX · TESTEMUNHOS 1262
A 05/05/90, os pescadores de Sines com o apoio da CMS pro­
testam contra a poluição do mar e, como o protesto não foi atendido, 
a 27/01/95 paralisaram toda a frota pesqueira;
Em 1996 (?), as populações de Santiago do Cacém e de Sines 
levantam­se pela exigência da construção de um Hospital Regional 
em Santiago do Cacém;
Em Maio de 1998, milhares de pessoas dos concelhos de San­
tiago do Cacém e de Sines, com o apoio das respectivas C.M., for­
mam um gigantesco cordão humano a exigir a construção do Hospital 
Regional com bloco de maternidade, luta que só terminou quando o 
hospital passou a ser uma realidade.

CAPÍTULO IX
N%+.%"43-9-'
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